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1 Plusieurs sondages ont été réalisés en août 2018 autour d’un sarcophage fouillé en 2017
dans le jardin d’une propriété située à mi-chemin entre les bourgs de Lavoux et de
Bignoux.  Son  étude  avait  mis  en  évidence  la  récupération  et  le  déplacement  du
sarcophage sur son lieu de découverte et, dans un second temps, sa réouverture et la
perturbation de l’inhumation, sans doute dans le cadre d’un pillage.
2 Quelques données concernant la forme de la fosse et le radier d’installation de la cuve
du sarcophage ont  été  récoltées.  En l’état  actuel  des  recherches,  le  sarcophage des
Grêles semble constituer une tombe isolée. Son environnement proche n’est toujours
pas documenté : habitat ou axe de circulation ?
3 Des tranchées  d’extraction d’argile  parallèles  les  unes  aux autres,  de  profil  en V et
profondes de 50 cm environ, ont été observées. Elles témoignent de l’activité tuilière
qui a été importante à l’ouest de Lavoux aux époques modernes et contemporaines.
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